



















A 県内の 360 施設のうち、調査に承諾の得られた


















































質問紙の配布数は 827 部、回収数は 536 部で、回
収率 64.8％であった。その全てを有効回答とし分析
対象とした。対象者の平均年齢は 38.2 歳（SD±10.8）
で、年齢別では 20 代が 29％と最も多く､次に 40 代





も多く、次に 10 年以上 27％、5 年以上 24％の順で
用語の概略図
背上げ角度
背上げ
膝上げ









